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Nota editorial 
El volumen sexto de «Anuario de Historia de la Iglesia», que el lector tie-
ne en sus manos, aporta una importante novedad: los «Cuadernos del Centro de 
Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer». Como se explica en 
la «Presentación», firmada por el Prof. Pedro Rodríguez, estos «Cuadernos» pu-
blicarán, en cada edición, uno o dos artículos de investigación que den a cono-
cer, con erudición y rico aparato crítico, aspectos inéditos o menos conocidos de 
la vida y obra del beato Josemaría Escrivá, o del contexto histórico-teológico en 
el que él desarrolló su vida de servicio a Dios y a la Iglesia. 
Otra novedad de este volumen es la nueva sección de «Recensiones», que 
se distingue de las «Reseñas». Las primeras serán normalmente más extensas, y 
en ellas el recensor procurará entrar en diálogo con alguna monografía reciente 
y destacada. Las «Reseñas», en cambio, serán más breves y consistirán funda-
mentalmente en una somera presentación de un libro y una ligera valoración de 
su interés científico. 
*** 
Como siempre, AHIg ha procurado, también en este volumen, que la sec-
ción de «Estudios» tuviera carácter monográfico. Esta vez se dedica a «Cien 
años de pontificado romano». Incluye nueve estudios sobre cada uno de los pa-
pas de nuestro siglo, comenzando por la última década de León XIII, la década 
de su magisterio social, hasta terminar con Juan Pablo II, felizmente reinante. 
Juan Pablo I, de pontificado tan breve como fecundo, se incluye dentro del ensa-
yo dedicado a Juan Pablo II. Hemos creído oportuno añadir a estos estudios un 
trabajo sobre la presencia de la Santa Sede en los organismos internacionales, a 
fin de mostrar la tarea pacificadora de la Sede Apostólica, interesada siempre en 
colaborar al bien de la humanidad. 
*** 
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Nuestro habitual capítulo de noticias debe comenzar con dos efemérides. 
El Prof. Dr. Ernesto de la Torre Villar, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, miembro de nuestro Consejor Asesor, ha sido nombrado Maestro Hono-
rario de la Universidad de San Marcos (Lima), el pasado día 12 de mayo de 
1996. También debemos recordar que, con motivo de su jubilación académica, 
el Prof. Dr. Ernst Dassmann, de la Universidad de Bonn, Director del Dólger-
Institut y también miembro de nuestro Consejo Asesor, ha recibido un merecido 
homenaje, en el transcurso del cual le ha sido entregada una voluminosa 
Festschrift, que le han dedicado sus discípulos, y de la cual damos noticia en 
nuestra sección de Recensiones. Por esta razón, nos ha parecido oportuno dedi-
carle una de las dos «Conversaciones» que se publican en este volumen. Nuestra 
enhorabuena a ambos maestros universitarios. 
Importa destacar también que el pasado 30 de enero de 1997, en un acto 
que tuvo lugar en la Sede de la Conferencia Episcopal Peruana, el Instituto Pe-
ruano de Historia Eclesiástica, con sede hasta ahora en El Cuzco, ha sido eleva-
do a la categoría de Academia de Historia Eclesiástica del Perú. Su Presidente 
es Mons. Severo Aparicio Quispe. Se compone actualmente de veinticinco 
miembros, que recibieron la medalla de académicos. La Academia publica la 
«Revista Peruana de Historia Eclesiástica», cuyo volumen quinto, correspon-
diente a 1996, acaba de salir. 
Finalmente queremos dejar constancia de que la Cátedra de Historia de la 
Iglesia de la Universidad Católica de Argentina (Buenos Aires), regentada por el 
Prof. Dr. Juan Guillermo Duran, ha publicado el primer número del «Boletín In-
formativo de Historia de la Iglesia» (octubre de 1996), con ocasión de las II Jor-
nadas de Historia de la Iglesia celebradas en aquella Universidad. 
Pamplona, febrero de 1997 
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